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Intisari 
Menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis, perusahaan dapat 
membuat strategi bisnis yang mantap untuk memenangkan persaingan yang ada. 
Strategi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam meningkatkan kinerja 
perusahaan menurut Covin et al., (2000) adalah managerial choices yang terdiri 
dari tiga elemen yaitu strategic posture (keadaan strategis), organizational 
structure (struktur organisasi), dan competitive marketing tactics (taktik 
pemasaran kompetitif). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah misi strategi 
memperkuat pengaruh strategic posture, organizational structure dan competitive 
marketing tactics terhadap kinerja perusahaan.  
Hasil penelitian memberikan bukti yang nyata bahwa misi strtaegi yang 
dipilih atau diterapkan pihak perusahaan memperkuat pengaruh managerial 
choices yang tediri dari strategic posture, organizational structure, dan 
competitive marketing tactics terhadap kinerja perusahaan. 
Kata kunci : Misi Strategi, Strategic Posture, Organizational Structure 
Competitive Marketing Tactics dan Kinerja Perusahaan. 
 
